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У монографії розглянуто теоретичні положення та запропоновано методологію 
розвитку стратегічного управління великими промисловими підприємствами, перш за все в 
аспекті його застосування в умовах діяльності інтегрованих гірничо – металургійних 
холдингів. Вирішено низку наукових завдань із узагальнення теоретичних положень та 
розвитку організації системи механізмів стратегічного управління, з урахуванням 
структурної трансформації великих промислових підприємств, в умовах глобалізації та 
інтеграції виробничих процесів. 
Для студентів магістратури, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних 
закладів, фахівців, яких цікавлять питання економіки та управління великих промислових 
підприємств. 
В монографии рассмотрены теоретические положения и предложена методология 
развития стратегического управления крупными промышленными предприятиями, прежде 
всего в аспекте его применения в условиях деятельности интегрированных горно - 
металлургических холдингов. Решен ряд научных задач по обобщению теоретических 
положений и развитию организации системы механизмов стратегического управления, с 
учетом структурной трансформации крупных промышленных предприятий, в условиях 
глобализации и интеграции производственных процессов. 
Для студентов магистратуры, аспирантов, докторантов, преподавателей вузов, 
специалистов, интересующихся вопросами экономики и управления крупными 
промышленными предприятими. 
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В Україні в теперішній час нараховується 23084 підприємств 
промисловості, виробнича діяльність яких забезпечує 76,36 % валового 
внутрішнього продукту (ВВП). Структура промислових господарюючих 
суб’єктів представляє собою таку картину: 1,6 % великих підприємств, 11,0 % 
середніх та 87,4 % малих, згідно до якої частка кожної групи у виробництві 
ВВП відповідно складає 71,7 %; 23,1 % та 5,2 %. Наведене свідчить, що 
визначальна роль належить великим промисловим підприємствам. При цьому 
слід підкреслити, що частка різних галузей промисловості у формуванні ВВП 
країни різна. Так, найбільшу частку ВВП – третину ВВП всієї країни та понад 
42% валютних надходжень всієї держави – створює гірничо – металургійний 
комплекс, у якому переважна маса продукції виробляється на великих 
господарюючих суб’єктах. 
Як свідчать результати аналізу рівня діяльності великих промислових 
підприємств та їх форм об’єднання, то вони створюються за допомогою різних 
організаційних утворень, таких як асоціації, корпорації, консорціуми, 
концерни, картелі, трести, синдикати, холдинги, промислово – фінансові групи, 
а з участю зарубіжних господарюючих суб’єктів – транснаціональні корпорації. 
Разом з тим, потенційні здатності великих промислових підприємств в Україні 
використовуються ще не повною мірою. Приховані можливості та переваги 
великих промислових підприємств кореняться в їх складових 
(корпоративності), сформованих на засаді концентрації професійних чи 
станових інтересів, та можуть бути реалізовані у випадку розробки ефективного 
стратегічного управління на основі урахування особливостей економіки 
України, вітчизняного та зарубіжного досвіду управління такими 
господарюючими суб’єктами, забезпечення взаємного інтересу складових 
об’єднаного виробничого процесу, спрямованих на досягнення високого рівня 
прибутковості та рішення соціально – екологічних питань. Проблема 
формування ефективного стратегічного управління великими промисловими 
підприємствами вимагає свого теоретичного, методичного та практичного 
вирішення. 
Теоретичні положення управління різними формами господарюючих 
суб’єктів розглянуто та одержали розвиток у роботах зарубіжних вчених: 
Л.І. Абалкіна, Р. Акоффа, І. Ансоффа, П. Друкера, Л.В. Конторовича, 
Б.З. Мільнера, Н.Я. Петракова, Г.Х. Попова. Значний вклад в удосконалення 
методів управління підприємствами та об’єднаннями внесли вітчизняні вчені: 
О.І. Амоша, С.С. Аптекар, В.М. Андрієнко, М.Г. Білопольський, І.П. Булєєв, 
Б.В. Буркінський, В.С. Волошин, В.М. Геєць, Г.К. Губерна, О.В. Кендюхов, 
К.Ф. Ковальчук, Р.Р. Ларіна, В.І. Ландик, Т.Г. Логутова, О.І. Момот, 
В.П. Полуянов, Ф.Ю. Поклонський, О.В. Савчук, Г.М. Скудар, Д.К. Турченко, 
В.М. Хобта, Л.Г. Червова, А.В. Череп, М.Г. Чумаченко.  
Для розвитку стратегічного управління великими промисловими 
підприємствами необхідно обґрунтувати наукову базу, що включає до себе 
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загальне для всіх країн та національні особливості, результати взаємодії та 
взаємозв’язку яких створюють передумови для формування наукових 
положень, націлених на майбутній розвиток великих господарюючих суб’єктів 
нашої держави. Цьому й присвячену дану монографію. Концепцію розвитку 
методології стратегічного управління великими промисловими підприємствами 
побудовано з використанням методів: системного узагальнення, статистичного 
та кореляційного аналізу, аналізу ієрархій, порівняльного аналізу, 
інвестиційного аналізу, а також інформаційних технологій. 
Метою монографії є розробка основних напрямів узагальнення 
теоретичних положень та методології стратегічного управління великими 
промисловими підприємствами із розвитку організації системи механізмів 
управління цим процесом, з урахуванням їх структурної трансформації, в 
умовах глобалізації та інтеграції виробничих процесів. 
Основними  завданнями дослідження є такі: 
визначення перспективної організаційної форми великого промислового 
підприємства, схильної до прискореної адаптації діяльності в умовах 
глобалізацій них процесів; 
виявлення тенденцій формування інтегрованих форм холдингів та їх роль 
в стратегічному управлінні господарюючими суб’єктами; 
з’ясування особливостей аналізу діяльності великих промислових 
підприємств; 
розробка організаційно – методичного підходу до використання 
бюджетування як складової стратегічного управління великих господарюючих 
суб’єктів; 
урахування своєрідності впливу лізингу та методів кредитування на 
рівень ефективності інвестиційного проекту великих господарюючих суб’єктів; 
формування концептуального підходу до управління розвитком 
персоналу промислового підприємства; 
аргументування моделей управління розвитком персоналу промислового 
підприємства; 
обґрунтування методу залучення інвестицій та вдосконалення механізмів 
організації проектного фінансування промислових підприємств, які є 
структурними бізнес – одиницями холдингу; 
уточнення методу аналізу напрямків становлення інвестиційної бази 
промислового сектору України. 
Вирішення поставлених завдань, що представлені у монографії,  
дозволили запропонувати організацію системи механізмів стратегічного 
управління великими промисловими підприємствами, у даному випадку 
металургійної галузі, використання результатів якої створює передумови для 
підвищення ефективності виробництва господарюючих суб’єктів та 
забезпечення їх стабільної конкурентоспроможності. 
 
 
